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Laser haben die Mikroskopie erobert und deren Instrumentarium so signifikant
verbessert, dass es nunmehr möglich ist, molekulare Prozesse innerhalb einzel-
ner biologischer Zellen zu beobachten. Es wird ein Einblick in die neuesten
Entwicklungen der Lichtmikroskopie gegeben, um deren Möglichkeiten zu er-
gründen. Dabei werden einige Anwendungen aus dem Bereich der Infektions-
forschung vorgestellt. Wir verlassen die zweidimensionale Bilder(Schatten)welt
und kommen zu dreidimensionalen Filmen mit Zeitauflösungen von wenigen-
milliardstel Sekunden. Die Ergebnisse zu den Arbeiten sind in internationalen
Zeitschriften veröffentlicht [1-6].
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